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На основні аналізу архітектур для ПЗ типу СПР з використанням стандартизованих 
шаблонів проектування вибрано прототип архітектури ПЗ з використанням поведінкової 
архітектурної моделі (АМ) «Стратегія», яка є динамічною, грунтується на поліморфізмі і 
делегуванні та дозволяє використовувати оптимальну множину класів. Це забезпечує 
оптимізацію та впорядкування програмного коду, стійкість системи відносно внесення нових 
змін та ін. [1, 2]. 
АМ проектування ПЗ «Стратегія» має ієрахічну структуру, в основі якої є абстракний 
базовий клас Strategy, що визначає загальний інтерфейс для визначення стратегії прийняття 
рішення . Реалізації конкретних стратегій прийняття фінансових рішень визначають похідні 
класи (ПК) СoncreteStrategy, що забезпечує інкапсуляцію кожного з них, їх взаємозамінність, 
вибір алгоритму шляхом визначення відповідного класу. В ПК СoncreteStrategy визначені 
перевантажені поліморфні методи, що реалізовують конкрених алгоритмів (прийняття 
фінансових рішень) у відповідності з певними показниками реальних трендів («Трикутник», 
«Подвійна вершина», «Вимпел», «Чашка з ручкою» та ін.). Вибрана мМодель Strategy дозволяє 
змінювати обраний алгоритм незалежно від об'єктів-клієнтів, які його використовують[1]. 
Перелік розроблених необхідних класів АМ «Стратегія», їх опис та відповідальність 
щодо реалізації основних сценаріїв системи показана в табл. 1 
Табл.1
 
Отримані проектні рішення реалізації архітектурної моделі «Стратегія» для СПР для 
аналізу реальних трендів та прийняття обгрунтованих рішень щодо визначеняя реальних 
стратегій для покращання фінансових показників організації (компанії, учасника трендових 
операцій). 
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